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RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación fué analizar el sentido de vida en 
personas  adultas  mayores  con  enfermedades  crónicas,  se  viene 
observando problemas emocionales evidenciados a través de 
manifestaciones en el deterioro del sentido de sus vidas siendo parte 
de la pregunta existencial y una búsqueda constante del ser humano. (1) 
Víctor Frank definió el sentido de vida como “un componente esencial 
de la salud de las personas” (2), por lo cual la investigación fué de tipo 
cualitativo con diseño fenomenológico; con una muestra de nueve 
adultos mayores del centro de salud, se utilizó como instrumento la 
entrevista  previo  consentimiento  informado;  cuyo  resultado  fueron 
cuatro categorías, siendo la primera categoría la que  hace referencia a 
que los adultos mayores manifiestan estímulos focales ante su 
enfermedad crónica durante el proceso de envejecimiento, la segunda 
categoría hace mención a que los adultos mayores demuestran sus 
modos adaptativos ante el proceso de su enfermedad crónica y 
envejecimiento  y  por  último  la  tercera  categoría  señala  a adultos 
mayores que utilizan sus mecanismos de afrontamiento ante la 
enfermedad crónica y el proceso de su envejecimiento; durante la 
investigación se respetaron los principios éticos según Belmont y los 
criterios  de  rigor  científico  según  Guba  y  Lincon,  la  información 
obtenida sirve para que los adultos mayores encuentran sentido a su 
vida a pesar de las enfermedades crónicas que padecen. 
 
